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اأ�ستاذ المناهج والتدري�س الم�سارك -ق�سم العلوم التربوية– كلية عجلون الجامعية- جامعة البلقاء التطبيقية
م���دى  الت���زام الكلي���ات الجامعي���ة المتوس���طة 
التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية بمعايير التميز 
للتعليم التقني
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مدى التزام الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية 
بمعايير التميز للتعليم التقني
د. محارب علي ال�صمادي 
الملخص :
  هدف هذا البحث تق�ص��ي مدى الالتزام بمعايير التميز للتعليم التقني في الكليات الجامعية المتو�ص��طة 
الحكومي��ة التابع��ة لجامع��ة البلق��اء التطبيقي��ة. تكون��ت عين��ة الدرا�ص��ة م��ن (321) ع�صو هيئ��ة تدري�س 
تم اختياره��م بطريق��ة ع�ص��وائية م��ن ث��اث كلي��ات تم اختيارها بطريقة ق�ص��دية، ه��ي: ( كلية الهند�ص��ة 
التكنولوجية، كلية الح�ص��ن الجامعية، كلية عجلون الجامعية)، تكونت اأداة الدرا�ص��ة من (06) فقرة موزعة 
عل��ى �ص��تة مجالات ه��ي: (القيادة، الثقاف��ة التنظيمي��ة، التخطيط، المناه��ج وتكنولوجي��ا التدري�س، البحث 
العلم��ي، خدم��ة المجتم��ع وتنميته)، واأظهرت نتائج التحليل الاإح�ص��ائي اأن ا�ص��تجابات اأفراد عينة الدرا�ص��ة 
ج��اءت غالبيتها في الم�ص��توى المتو�ص��ط. كما اأظه��رت نتائج تحليل التباي��ن المتعدد عدم وج��ود فروق جوهرية 
( 50.0  = α) في تقدي��رات اأف��راد عينة الدرا�ص��ة لمدى الت��زام الكليات الجامعية بمعايير التمي��ز التقني تبعًا 
لمتغيرات الدرا�ص��ة (الكلية، الموؤهل العلمي، الخبرة التدري�ص��ية، التخ�ص���س)، وقد اأو�ص��ت الدرا�ص��ة ب�ص��رورة 
توف��ير قواع��د البيانات العالمي��ة الاإلكترونية، واعتم��اد معايير التمي��ز للتعليم التقني لتقيي��م جودة البرامج 
التقنية المقدمة في الكليات التقنية.
الكلمات المفتاحية: 
التعليم التقني، معايير التميز للتعليم التقني، تكنولوجيا التعليم، التعليم الجامعي.
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Al-Balqa Applied University Intermediate Colleges 
Commitment to Exclusive Standards of Technical Education 
Abstract:
This study investigated Al-Balqa Applied University Intermediate Colleges 
Commitment to Exclusive Standards of Technical Education. The study 
involved a randomly chosen sample of 123 members of the teaching staff in 
three colleges (The technological Engineering College, El-Husun University 
College and Ajloun University College). The study tool consisted of sixty 
items related to six variables (leadership, organizational culture, planning, 
curricula, teaching technology, scientific research, community service and 
development). The statistical analysis showed that the responses were at 
the average level and there were no significant differences (α =0.05) in the 
evaluations of the members of the study of the colleges commitment to the 
Exclusive Standards of Technical Education, based on the study variables 
(college, academic degree, teaching experience and specialty. It was 
recommended that an international electronic data-base should be provided, 
and that Exclusive Standards of Technical Education should be adopted to 
evaluate the quality of teaching at technical colleges.
Key words: 
Technical Education,    Exclusive Standards of  Technical Education, Educational 
Technology, University Teaching
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المقدمة:
تع��د حرك��ة التربي��ة القائم��ة عل��ى الكفاي��ات (noitacudE desaB – ycnetepmoC) م��ن اأب��رز 
الاتجاهات التربوية التي ظهرت في اأواخر ال�ص��تينيات واأوائل ال�ص��بعينيات من القرن الع�ص��رين، وجاءت كرد 
فع��ل �ص��د الاتجاهات ال�ص��ائدة في مج��ال اإعداد المعلم��ن المعتمدة على تزوي��د المعلم بقدر م��ن الثقافة العامة 
والمتخ�ص�صة. وا�صتهدفت التحول اإلى البرامج التربوية التي توؤكد على قدرات المعلم في اأدائه لمهارات وقدرات 
واتجاهات تعليمية مرتبطة بدورها في الموقف التعليمي (ال�صنيدي،0002). هذا وقد  ارتبطت حركة التعلم 
القائمة على الكفايات بعدد من الحركات التي �ص��بقتها وتزامنت معها مثل حركة الم�ص��اءلة، وحركة الكفاية 
بدًلا من المعرفة، وحركة تفريد التعليم، وحركة التقنيات التعليمية (الحيلة،8991).
اأ�ص��ارت نتائج العديد من الدرا�صات اأن الاإن�صان ا�صتخدم التقنيات التعليمية منذ القدم ولكن بم�صتويات 
مختلفة تعتمد درجتها على مدى تقدم المجتمع الاإن�صاني ( 8791 ,relttaeS؛1991 ,ydoB). وتعّد التقنيات 
التعليمية معرفة مبتكرة للثقافة، بداأت كنتيجة للثورة ال�صناعية (اأبو جابر وقطامي، 8991).
لقد تطور مفهوم تقنيات التعلم �ص��من عدة مراحل ابتداًء من مرحلة الاهتمام بالتعليم الب�ص��ري التي 
اأعطت اأهمية ق�ص��وى لاأجهزة الب�ص��رية كاأدوات وو�ص��ائل تعليمية فاعلة في عملية التعليم؛ وحركة التعليم 
ال�ص��مع ب�ص��رية التي اأظهرت دور اإ�ص��افة عن�ص��ر ال�ص��مع اإلى الو�ص��ائل الب�ص��رية مما زاد من ا�ص��تخدام هذه 
التقنيات في المواقف التعليمية التعلمية، ثم ظهر مفهومي الات�صال والنظام اللذين اأُدخا للتقنيات التعليمية 
(الحيلة،8991؛ الغزاوي،8991).
 وا�ص��تقطب التعلي��م الع��الي التقني والمهن��ي اهتمام مختلف بلدان الع��الم المتقدمة والنامي��ة؛ لما له من 
اأهمي��ة في ميادين التنمية الب�ص��رية والاقت�ص��ادية والتقدم العلمي والتكنولوجي، وق��د اأدى ذلك اإلى اإحداث 
تط��ور نوع��ي وكمي في البلدان المتقدمة �ص��ناعيًا والعديد من الدول النامية. وم��ع ارتفاع وتيرة التنمية الذي 
�ص��هدته بع�س الدول العربية خال ال�ص��بعينيات، بداأ التو�صع في التعليم التقني والمهني،حيث بداأ يحتل حيزًا 
متميزًا في �صلم الاأولويات في مجال التنمية الب�صرية (عبد الرحمن و�صليم ونا�صر، 1102، 2).
ونظ��رًا لاإقب��ال الهائل عل��ى التعليم العالي الذي �ص��هدُه العالم في العقود الاأخيرة ب�ص��كل عام والاأردن 
ب�ص��كل خا ��س، ومم��ا رافقه في زيادة ع��دد المنظمات التعليمية الت��ي تقدم البرامج التعليمي��ة، وفي اإعداد هذه 
البرامج واأنواعها المختلفة، ومنها الكليات الجامعية المتو�ص��طة، والتي ّتم �ص��مها في الاأردن تحت مظلة جامعة 
البلق��اء التطبيقي��ة في عام (9991م)، فبعد اأن كانت مقت�ص��رة على طرح �ص��هادة الدبلوم المتو�ص��ط، فهي الاآن 
تط��رح درجة البكالوريو���س والدبلوم المهني بعد البكالوريو�س، وبع�ص��ها يطرح درجة الماج�ص��تير، من هنا فقد 
ا�ص��تدعت التط��ورات تقييم البرام��ج التعليمية التي تقدمها ه��ذه الكليات من اأجل التحقق م��ن جودة التعليم 
فيها، و�ص��مان تطور البرامج التي تطرحها �ص��من عملية الاعتماد، فقد تطور اأ�ص��لوب الاإعتماد لي�ص��بح نظامًا 
قائم��ًا عل��ى التنظيم الذاتي، ويركز على التقييم الم�ص��تند على المعايير والتطوير الم�ص��تمر لج��ودة التعليم، من 
خال عمليتي التقييم الذاتي والخارجي على اأ�صا�س معايير الجودة، بهدف �صمان نوعية التعليم العالي.
مشكلة الدراسة:
  لق��د اأ�ص��بحت الجودة ال�ص��املة والحرك��ة القائمة على الكفايات هي معايير تميز اأي موؤ�ص�ص��ة �ص��واًء 
اأكانت اقت�ص��ادية تجارية اأم تعليمية، ونظرًا لاأهمية الاأهداف التي ت�ص��عى الجامعات اإلى تحقيقها فحرٌي بها 
اأن تقّي��م مدخاته��ا وعملياتها ومخرجاته��ا وفق معايير التميز والجودة، ومن خ��ال ماحظة الباحث بحكم 
عمله كاأ�ص��اتذ للمناهج والتدري�س اأن جامعة البلقاء التطبيقية تهتم بالمركز، اأما الكليات الجامعية المنت�ص��رة 
في جميع اأنحاء المملكة الاأردنية الها�ص��مية(21 منها ر�ص��مية، و32اأهلية) فا تحظى بنف�س الاأهمية والمتابعة 
والتطوي��ر، وتع��اني من فق��ر في المعدات والاأجهزة والمراف��ق التعليمية والخدماتية. هذا ناهي��ك اأنها لا تتمتع 
بحري��ة في اتخ��اذ الق��رارات فنظام الجامعة نظام مركزي. الاأمر الذي يوؤثر �ص��لبًا عل��ى الطلبة كمخرج؛ فقد 
اأثبتت درا�ص��ة قام بها كل من (1002, rednieR&drofdloH) اأن تقدير الطلبة للتقدم التربوي ور�ص��اهم 
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ع��ن الموؤ�ص�ص��ة التعليمية الت��ي يتلقون بها تعليمهم وت�ص��وراتهم عن المخرجات تتاأثر اإلى ح��د كبير بالطريقة 
والاأ�صلوب التي تقدم بها الخدمة التعليمية.
  تعّد عمليات التقييم والتميز في موؤ�ص�ص��ات التعليم العالي م�ص��األة ذات اأهمية خا�ص��ة، ويمكن تطوير 
ه��ذه الموؤ�ص�ص��ات عن طريق البحث العلم��ي وتطبيق معايير الجودة والتميز التقن��ي (1002, icakiziM). لذا 
جاءت هذه الدار�ص��ة للك�ص��ف عن مدى الالتزام بمعايير التميز للتعليم التقني في الكليات الجامعية المتو�ص��طة 
الر�صمية والتابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.
أسئلة الدراسة :
 وبالتحديد تحاول هذه الدرا�صة الاإجابة عن الاأ�صئلة الاآتية:
1.  ما مدى التزام الكليات الجامعية المتو�ص��طة الر�ص��مية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية بمعايير التميز 
للتعليم التقني من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س فيها؟
2.  هل تختلف تقديرات اأع�صاء هيئة التدري�س في الكليات الجامعية المتو�صطة لمدى التزامها بمعايير التميز 
للتعليم التقني باختاف (الكلية، الموؤهل العلمي، الخبرة التدري�صية، التخ�ص�س)؟
هدف الدراسة:
هدفت الدرا�صة اإلى تق�صي مدى الالتزام بمعايير التميز للتعليم التقني في الكليات الجامعية المتو�صطة 
الحكومي��ة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية ( كلية الهند�ص��ة التكنولوجية، كلية الح�ص��ن الجامعية، كلية 
عجل��ون الجامعية)، من وجهة نظر مدر�ص��ي هذه الكليات، كما هدف��ت اإلى معرفة مدى الاختاف في تقديرات 
اأع�صاء هيئة التدري�س في الكليات الجامعية المتو�صطة لمدى التزامها بمعايير التميز التقني باختاف (الكلية، 
الموؤهل العلمي، الخبرة التدري�صية، التخ�ص�س).
أهمية الدراسة:
ت�ص��تمد الدرا�صة اأهميتها من كونها ت�ص��عى اإلى التعرف على مدى التزام الكليات الجامعية المتو�صطة في 
موؤ�ص�ص��ات التعلي��م العالي بمعايير التميز التقني، كما ت�ص��تمد اأهميته��ا من اأهمية بناء معاي��ير للتعليم التقني 
ان�صجامًا مع معايير الجودة في بع�س الجامعات والكليات التقنية العالمية، بهدف تطوير الاأداء ال�صامل للكليات 
الجامعي��ة المتو�ص��طة، والارتقاء بنوعي��ة الخدمات المقدمة من ه��ذه الكليات لمجتمعها الوطن��ي والاإقليمي من 
خال اإعداد اأطر ب�صرية متخ�ص�صة، ومبدعة ومدربة جيدًا بالاعتماد على معايير التميز التقني، الاأمر الذي 
يوؤم��ل منه النهو�س بحاج��ات وطنهم ومتطلبات اأمتهم في مناحي قطاعات المجتمع التنموية المختلفة، ولديهم 
القدرة على المناف�ص��ة في ال�ص��وق الوطني والاإقليمي والعالمي، ومواكبة التغيرات المت�صارعة، والاإ�صهام في النتاج 
العالمي، وردم الفجوة الح�صارية القائمة بن واقع مجتمعاتهم وواقع دول العالم المتقدم. 
 كما يوؤمل من هذه الدرا�ص��ة اأن ت�ص��اعد القائمن على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واإدارة هذه 
الكلي��ات باتخ��اذ القرارات الازمة للتح�ص��ن والتطوير في مج��ال التعليم العالي، والبحث العلمي ب�ص��كل عام، 
والتعليم التقني في الكليات الجامعية المتو�صطة ب�صكل خا�س.
مصطلحات الدراسة:
الكلي��ة الجامعية المتو�ص��طة: هي «موؤ�ص�ص��ات تعليمي��ة وطنية للتعلي��م الع��الي في الاأردن تتبع لجامعة 
البلق��اء التطبيقية، مدة الدرا�ص��ة فيها لا تقل عن �ص��نة درا�ص��ية واح��دة اأو ما يعادلها، بعد �ص��هادة الثانوية 
العام��ة اأو م��ا يعادله��ا، وتمنح عدة �ص��هادات علمي��ة: الدبل��وم المتو�ص��ط، والبكالوريو�س، والدبل��وم المهني بعد 
البكالوريو�س، والماج�صتير».
المعايير: م�صتويات معيارية ت�صتخدم كمقيا�س للحكم على اأهمية اأو قيمة جانب ما له عاقة بالمو�صوع 
الذي ت�صتخدم فيه تلك المعايير (الخوالدة، 3002).
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معايير التميز التقني: هي مقيا�س يحدد ال�ص��فات وال�ص��مات والخ�ص��ائ�س الواجب توافرها في الكليات 
الجامعية للحكم على نوعية الاأداء الاأكاديمي والموؤ�ص�صي فيها، وتعرف اإجرائيا باأنها الدرجة الكلية لتقديرات 
اأفراد الدرا�صة على مقيا�س مدى اللتزام بمعايير التميز للتعليم التقني الذي تم تطويره في هذه الدرا�صة لهذا 
الغر�س.
حدود الدراسة:
تحددت الدرا�صة بالحدود التالية:
1.  اقت�ص��رت الدرا�ص��ة عل��ى عينة مكونة من ث��اث كليات من الكلي��ات الجامعية المتو�ص��طة التابعة لجامعة 
البلقاء التطبيقية (كلية الهند�ص��ة التكنولوجية، كلية الح�ص��ن الجامعي��ة، كلية عجلون الجامعية) من 
اأ�صل (21) كلية، وذلك في الف�صل الثاني للعام (4102/3102).
2.  تتحدد نتائج الدرا�صة بال�صروط التي وفرتها عينة الدرا�صة من حيث حجمها وتمثيلها لمجتمع الدرا�صة.
3.  تتحدد نتائج الدرا�صة بمدى �صدق الاأداءة الم�صتخدمة فيها وثباتها.
الإطار النظري:
مفهوم التقنيات التعليمية:
يرى هينك (4891, hcineH) اأن لمفهوم تقنيات التعلم ثاثة معان، هي:
1.  التقنيات كعمليات: وتعني التطبيق النظامي للمعرفة العلمية اأو اأي معرفة يتم تنظيمها من اأجل تحقيق 
مهمات محددة اأو اأغرا�س علمية معينة.
2.  التقنيات كمنتجات: وتعني الاأدوات اأو الاأجهزة والمواد الناتجة عن تطبيق المعرفة العلمية.
3.  التقني��ات كعملي��ات وكن��واتج معًا: وتعن��ي التطبيق النظام��ي للمعرف��ة وتفاعلها م��ع الاأدوات والاأجهزة 
الناتجة عن هذا التطبيق بهدف الو�صول اإلى منتجات تت�صف بالاإبداع.
جودة نظم التعليم التقني:
لاأي نظام تربوي هناك بعدان يعتمد كل منهما على الاآخر، ويوؤثر في جودة نتائجه ومخرجاته، البعد 
الاأول: يتعل��ق ببني��ة النظ��ام، والبعد الثاني: يتعل��ق بطبيعة الخ��برات التعليمية التعلمي��ة ونوعيتها. فيرى 
�ص�صوفيلد (0002, dlefiohcS) اأنه من غير الممكن وجود نظام ذي جودة عالية في ظل غياب كفاءة الخبرات 
التعليمي��ة التعلمي��ة وفاعليتها، وفي المقابل من غير الممكن وجود الخ��برات التعليمية التعلمية المتميزة في ظل 
عدم كفاءة وفاعلية نظام التعليم الذي يرعاها.
وي��رى كا م��ن بلوم وماير(3002, sreyeM&molB) الم�ص��ار اإليهما في (اأبو زينة،8002) اأن جودة اأي 
نظ��ام للتعلي��م التقني يجب اأن ي�ص��مل اأربعة اأنظمة فرعية لكل منها خ�صائ�ص��ه ومعاييره الخا�ص��ة به، وتوؤثر 
جودة كل من هذه الاأنظمة في الاأنظمة الاأخرى  ويتاأثر بها. وهذه الاأنظمة هي:
ج��ودة النظ��ام (ytilauQ citametsyS) وت�ص��مل نظام��ن فرعين هم��ا: جودة ال�صيا�ص��ات، جودة  Ԁ
الاإدارة.
ج��ودة التعلي��م والتدري��ب (gninrael dna gniniart fo ytilauQ) وت�ص��مل نظامن فرعين هما:  Ԁ
جودة البرامج وجودة الخبرات التعليمية. وال�ص��كل (1) يو�ص��ح العاقة بن هذه الاأنظمة الاأربعة: 
(3002,sreyeM&molB)
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ال�شكل (1): اأنظمة جودة التعليم التقني
وفيما يلي تو�صيح لكل واحدة من هذه الاأنظمة الفرعية:  (3002,sreyeM&molB)
1.  جودة البرامج الاأكاديمية: ت�ص��كل نوعية البرامج الاأكاديمية والتدريبية اأهمية بالغة في جودة النظام 
التعليم��ي، لذلك يجب اأن تتكيف وتتطور بناءًا على التغذية الراجعة من المجتمع و�ص��وق العمل، وتتنوع 
و�صائل وطرق تنفيذها، وبناء عمليات التدريب وت�صل�صلها، مما ينعك�س على نتائجها الاقت�صادية وجودة 
مخرج��ات هذه البرامج، والاعتراف بالموؤهات الفنية والمهنية للخرجن واعتمادها على الم�ص��توى المحلي 
والعالمي.
2.  جودة الخبرات التعليمية: يجب اأن تكيف الخبرات التعليمية التعلمية مع احتياجات الطلبة الفردية، 
واأن تت�صف بالكفاءة والفاعلية، لذا لابد من تحقيق خبرات نوعية، تعمل على ت�صهيل التعليم والتدريب 
المتميز وتعزز اأداء الطلبة، وت�صجع عمليات الم�صاركة بن العاملن وا�صتعدادهم الدائم والمثابرة.
3.  جودة ال�صيا�ص��ات المحلية والوطنية : تمثل جودة ال�صيا�صات المحلية (الوطنية) ركنًا اأ�صا�صيًا في الو�صول 
اإلى الاأداء المتمي��ز، لذل��ك لاب��د اأن تك��ون ه��ذه ال�صيا�ص��ات ذات مع��الم عالمي��ة، ويت��م دعمه��ا وتعزيزها 
بوا�ص��طة ال�صيا�صة المهنية من الحكومات، والاتحادات، والنقابات، وكافة موؤ�ص�صات المجتمع المدني، بحيث 
يتم تكييف الت�ص��ريعات و�ص��هولة الالتزام بها وتطويرها، واأن تت�صف بالمرونة والكفاية؛ حتى ت�صتجيب 
للتغيرات المت�صارعة، وتوجه الممار�صات التعليمية للمعلمن، وتعزز تاأهيلهم ونموهم المهني.
4.  ج��ودة الاإدارة المنظمي��ة: يق��ع عل��ى عات��ق الاإدارة القيادي��ة في المنظم��ة ج��ودة اأن�ص��طتها وعملياته��ا 
ومخرجاتها، وكذلك تت�ص��م باأنها تحويلية ويمكن اإدارتها ب�ص��كل مائم، ولها م�صداقية لدى الم�صتفيدين، 
وتلت��زم بمب��ادئ العدال��ة والم�ص��اواة ، وت�ص��تفيد من التغذي��ة الراجع��ة ، وتوظفها لدعم مب��ادئ الجودة 
والتح�صن الم�صتمر.
اأهمية المعايير لجودة اأداء موؤ�ص�صات التعليم العالي:
 لق��د حظي مفهوم اإدارة الجودة ال�ص��املة اهتمامًا متزايدًا على الم�ص��تويات الاإداري��ة والتعليمية كافة، 
و اأن�ص��ئ في كثير من الدول موؤ�ص�ص��ات ومراكز خا�ص��ة بالجودة تهدف اإلى م�ص��اعدة النظام التربوي من خال 
اإ�ص��دار معاي��ير الج��ودة وتطبيقاته في الموؤ�ص�ص��ات التربوي��ة ومتابعة نتائجه��ا. ومن هنا فقد اهتم��ت الكليات 
الجامعية المتو�ص��طة بالاأردن باإن�ص��اء ق�ص��م للتخطيط والتطوير والجودة في كل كلية لتقييم اأدائها ومحاولة 
تطوي��ر ه��ذا الاأداء بناء على معايير الجودة المعتمدة لديها، �ص��عيا لتحقيق الاعتماد العام والخا�س، وتح�ص��ن 
نوعية وجودة مخرجاتها.
ظه��رت حرك��ة المعاي��ير مع بداية الت�ص��عينيات م��ن القرن الما�ص��ي، والتي تع��د من اأبرز جهود الاإ�ص��اح 
التربوي في الولايات المتحدة الاأمريكية، والتي حظيت باهتمام العديد من المنظمات والجمعيات العلمية لو�صع 
معايير متخ�ص�صة في مجال التربية، والريا�صيات، والعلوم، والعلوم الاإدارية والتربوية (مجيد،8002).
ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ
ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﻳﺔ
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وم��ن اأب��رز الاآثار لحرك��ة المعايير على موؤ�ص�ص��ات التعلي��م العالي؛ تح��ول اهتمامها من مج��رد الاهتمام 
بج��ودة المنتج��ات اإلى الاهتم��ام بجودة العملي��ات والمخرجات، واأ�ص��بحت الكفاءة الخارجية من المو�ص��وعات 
المهمة والمت�صمنة في مفهوم الجودة والاعتماد التربوي (الطويل،1002؛ 0002,yelsroH&eebyB).
الدراسات السابقة:
اأجريت العديد من الدرا�صات لتقييم واقع التعليم العالي في الاأردن والوطن العربي، كما اهتم الباحثون 
باإيج��اد معاي��ير للحكم عل��ى جودة البرام��ج التعليمية الجامعية، وفيم��ا يلي عر�س لاأبرز الدرا�ص��ات العربية 
والاأجنبية ذات ال�صلة بم�صكلة الدرا�صة الحالية:
فقد اأجرى الوهيبي (3102 ) درا�صة هدفت اإلى التعرف على مدى و�صوح  اأهداف الكليات التقنية ومدى 
تحققه��ا، وم��دى وجود معوقات تح��ول دون تحقق بع�س هذه الاأهداف من وجهة نظر القيادات واأع�ص��اء هيئة 
التدري�س بالكليات التقنية. تكونت عينة الدرا�صة من (191) من القيادات واأع�صاء هيئة التدري�س بالكليات 
التقنية بالمملكة العربية ال�صعودية. واأظهرت نتائج الدرا�صة وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية بن القيادات 
واأع�صاء هيئة التدري�س في مدى و�صوح الاأهداف ومدى تحققها للقيادات اأكثر من اأع�صاء هيئة التدري�س.
كما اأجرى الم�صهداني (2102) درا�صة هدفت اإلى بناء م�صارات اإر�صادية ل�صمان جودة البرامج الاأكاديمية 
التقنية. ولتحقيق هدف الدرا�ص��ة قام الباحث بتحديد �ص��تة م�صارات اإر�ص��ادية لجودة التعليم التقني تحدد 
واجب��ات عمادة الكلية والاأق�ص��ام العلمية واللجان المرتبطة بها، وم�ص��تلزمات تنفيذ تل��ك الواجبات لتحقيق 
التمي��ز والجودة في التعليم التقني، والم�ص��ارات ه��ي: الفاعليات التعليمية، متطلبات �ص��مان الجودة، متطلبات 
توثيق الجودة، م�صوؤولية عمادة الكلية، اإجراءات القيا�س بالغير، وم�صار مراحل تطبيق الجودة.
وفي الدرا�ص��ة التي اأجراها كل من عبد الرحمن و�ص��ليم ونا�ص��ر (2102) والتي هدفت اإلى بناء معايير 
الجودة  التي يمكن اعتمادها لتقييم محاور العملية التعليمية في موؤ�ص�ص��ات التعليم الهند�ص��ي �ص��من موؤ�ص��رات 
تو�ص��لت اإليها الدرا�ص��ة بمقارنة التقديرات الواقعية والتقديرات المرغوب بها، وتو�صلت الدرا�صة اإلى �صرورة 
و�ص��ع ه��ذه المعايير مو�ص��ع التطبي��ق الفعلي لا�ص��تفادة منه��ا في تقويم ج��ودة الموؤ�ص�ص��ات التعليمي��ة التقنية 
م�صتقبًا.
واأجرت �ص��بري (9002) درا�ص��ة هدفت اإلى تحليل معايير الاعتماد والجودة التي تخ�صع لها الجامعات 
في الاأردن، اإ�ص��افة اإلى اإلقاء ال�ص��وء على عدد من التحديات الراهنة والم�ص��تقبلية التي يواجهها هذا القطاع. 
كم��ا اأظه��رت نتائج الدرا�ص��ة اأن اأه��م التحديات التي تواج��ه التعليم الع��الي التقني تكمن في ك��ون الجامعات 
الاأردنية مكان تعليم وتلقن، ولي�ص��ت للتثقيف اأو �ص��ناعة �صخ�ص��ية الطالب، واأنها ت�ص��تمر في اأ�ص��لوب التعليم 
المدر�ص��ي، وين��در البح��ث العلمي فيها، وم��ن اأكبر التحديات تح��دي قدرتها على التاأث��ير في المجتمع. واأن كثرة 
القوانن والا�صتراتيجيات ال�صادرة لتنظيم التعليم العالي ت�صكل م�صكلة حقيقية للجامعات الاأردنية والجهات 
الم�صوؤولة فيها. كما اأن تدخل ال�صركات المالكة فيما يتعلق بالجامعات الخا�صة ي�صكل تحديًا يعرقل و�صولها اإلى 
جودة التعليم المطلوبة. 
واأج��رى القرم (8002) درا�ص��ة هدفت اإلى التعريف ببع�س المفاهي��م والجوانب المهمة في نظام التقييم 
والاعتم��اد الاأكاديم��ي وج��ودة مخرج��ات موؤ�ص�ص��ات التعلي��م الع��الي، بالاإ�ص��افة اإلى اآلي��ة التقيي��م واإيج��اد 
النتيجة. كما اأكدت الدرا�صة اأنه لابد قبل ال�صروع في عملية التقييم من تحديد معايير الجودة واحتياجاتها، 
ومعوقات تطبيقها، لبلوغ �صهادة الاعتماد، وحددت الدرا�صة (31) معيارا للتقييم، كما يجب العمل على توفير 
برام��ج تدريبية للنهو ��س بمعايير التقييم المتبعة، وعدم اإهمال اأي من المعاي��ير المعتمدة في التقييم والاعتماد 
الاأكاديمي، والقناعة بفوائد التقييم الخارجي الذي يو�صح �صلبية اأو اإيجابية التقييم الذاتي.
اأجرى اأبو زينة (8002) درا�صة هدفت اإلى بناء معايير للتعليم التقني في الكليات الجامعية المتو�صطة، 
ولتحقيق هدف الدرا�ص��ة قام الباحث بتحديد مجالات التعليم التقني، وفح�س مدى ماءمتها للتعليم التقني 
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م��ن خال فح ��س الخ�ص��ائ�س ال�ص��يكومترية للمقيا�س، وتم توزي��ع المقيا�س  عل��ى عينة من الكلي��ات التقنية، 
حيث اأظهرت النتائج اأن معاير التميز للتعليم التقني التي تم بناوؤها لاقت ا�صتح�ص��انا لدى القيادات الاإدارية 
واأع�صاء هيئة التدري�س.
وفي درا�ص��ة دو�ص��تون (6002,notsoD) الت��ي تحققت م��ن درجة تطبيق معايير الاعتم��اد المحلي التي 
حددتها هيئة الاعتماد للكليات التقنية بولاية جورجيا، حيث ا�ص��تخدمت الدرا�ص��ة المنهج التاريخي لتحليل 
الوثائ��ق، وا�ص��تملت اأداة التحليل على ثاثة مجالات هي : المتطلبات الاأ�صا�ص��ية لاعتماد، المعايير ال�ص��املة، 
المتطلب��ات الفدرالي��ة. واأظه��رت نتائ��ج الدرا�ص��ة اأن اأبرز المعوق��ات كانت في جان��ب الوثائق المتعلقة باأع�ص��اء 
هيئ��ة التدري���س، وجوانب الاعتماد المهني لها، كما اأظهرت ق�ص��ور فاعلية  ه��ذه الكليات في خدمة المجتمع وفي 
تنظيماتها، و�ص��عف خطط تح�ص��ن جودة البرامج  و�صيا�صات مجال�س الكلية والتقييم وتقارير الاأداء في هذه 
الكليات.
اأج��رى التميم��ي (5002) درا�ص��ة هدف��ت اإلى الك�ص��ف عن درج��ة ونوعية تواف��ر التقني��ات التعليمية 
والدع��م التكنولوج��ي لاأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س في جامع��ة طيبة، وتكونت عينة الدرا�ص��ة من (272) ع�ص��و 
هيئ��ة تدري�س، وقد ا�ص��تخدم الباحث اأداتن للدرا�ص��ة؛ الاأولى: هي عبارة عن ا�ص��تبانة ا�ص��تملت على (92) 
فقرة لقيا�س مدى توافر الدعم التكنولوجي لاأع�ص��اء هيئة التدري�س، والاأداة الثانية: هي عبارة عن قائمة 
ماحظ��ات هدف��ت اإلى قيا���س م��دى ونوعية التقني��ات التعليمي��ة المتوفرة في الكلي��ات المختلف��ة في الجامعة، 
واأظه��رت النتائ��ج اأن توافر الدعم التكنولوجي لا ي�ص��ل اإلى الم�ص��توى المطلوب، واأن هن��اك فروقًا جوهرية في 
درجة الدعم تعزى لنوع الكلية والموؤهل العلمي و�صنوات الخبرة التدري�صية.
كم��ا اأج��رى ال�ص��نيدي (0002) درا�ص��ة هدفت اإلى معرف��ة درجة تواف��ر الكفايات التقني��ة التعليمية 
ل��دى اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س بكلي��ة التربي��ة في جامعة ال�ص��لطان قابو�س، ودرجة ممار�ص��تهم له��ا من وجهة 
نظر المدر�ص��ن اأنف�ص��هم،  وتكونت عينة الدرا�ص��ة من (101) ع�ص��و هيئة تدري�س من كلية التربية، وا�صتخدم 
الباحث ا�صتبانة تكونت من (07) كفاية تعليمية موزعة على �صبعة مجالات، هي: ت�صميم التعليم، الاأ�صاليب 
والاأن�ص��طة، اختيار التقنيات التعليمية، ا�ص��تخدام التقنيات التعليمية، ت�ص��غيل الاأجهزة التعليمية، خدمات 
مرك��ز تقني��ات التعليم والتقويم. اأظهرت النتائج اأن اأهم الكفاي��ات التي توافرت لدى اأفراد العينة هي تناول 
العنا�ص��ر الرئي�ص��ة لعملي��ة التدري���س (اإعداد الخطة، تحلي��ل المحتوى، تحدي��د الا�ص��تراتيجيات التعليمية، 
تحديد وا�صتخدام و�صائل الات�صال).
وفي درا�صة اأجراها كل من كارك وونغ (9991,gineW&kralC) هدفت اإلى تحديد معايير وموؤ�صرات 
للحك��م عل��ى مدى تميز برام��ج التعليم التقني م��ن وجهة نظر اأ�ص��حاب الاأعمال والمهن التقني��ة، وتكونت اأداة 
الدرا�ص��ة م��ن (52) معي��ارًا للتميز التقني موزعة على ثمانية مجالات هي: (فل�ص��فة ور�ص��الة برنامج التعليم 
التقن��ي، محت��وى البرنامج التقني، �ص��وؤون الطلب��ة، متطلبات البرنامج، معاي��ير الاأمن وال�ص��امة، النمو المهني، 
الت�صهيات والاأجهزة، العاقات العامة)، واأظهرت نتائج الدرا�صة اأن برامج التعليم التقني قد حظيت باهتمام 
اأ�ص��حاب العم��ل، واأن هذه البرام��ج قد حققت معايير الج��ودة والتميز في المجالات التالي��ة: (المحتوى، عملية 
التدري�س، الخبرات التعليمية، زيادة الفر�س المقدمة للطلبة). 
اأما نوتابا (3991,apotoN) قد اأجرى درا�صة هدفت اإلى التعرف على التقنيات التعليمية الم�صتخدمة 
في التدري���س في كلي��ات اإع��داد المعلمن في تايان��د، واتجاهات اأع�ص��اء هيئة التدري���س نحوها،كما هدفت اإلى 
التع��رف عل��ى اأكثر الاأدوات التقنية ا�ص��تخدامًا في ه��ذه الكليات، وتكونت عينة التدري�س م��ن (8) كليات، كما 
اأظهرت النتائج اأن الاأجهزة الاأكثر اأهمية وا�صتخدامًا هي الاأجهزة ال�صمع ب�صرية . 
وفي الدرا�ص��ة الت��ي اأجراه��ا يال��ن (3991,nilaY) والت��ي هدفت اإلى تحدي��د اأهم الكفاي��ات التقنية 
التعليمي��ة التي يجب اأن تت�ص��منها برامج كليات اإعداد المعلمن في مقاطعة (ynehgellA) بولاية بن�ص��لفانيا 
الاأمريكية، ا�ص��تخدم الباحث ا�ص��تبانة تكونت من (92) كفاية تقنية موزعة على اأربع مجالات هي: (مبادئ 
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ت�ص��ميم التعلي��م، الم��واد التعليمي��ة، تقنيات اإنت��اج الو�ص��ائل التعليمية، الات�ص��ال مع الجمه��ور)، وقد اأظهرت 
النتائج اأن هناك اإجماعا بن اأع�صاء هيئة التدري�س على اأن الكفايات الخا�صة بت�صميم التعليم والات�صال مع 
الجمهور هي من اأهم الكفايات التقنية التي يجب اأن تت�صمنها برامج كليات اإعداد المعلمن.
التعليق على الدراسات السابقة :
بعد عر�س الدرا�صات ال�صابقة؛ فاإنه يمكن اإجمال النتائج التي تو�صلت اإليها على النحو الاآتي:
1.  تطوير مقيا�س للتعليم التقني، وقد حظي بدلالات �ص��دق وثبات عالين (عبد الرحمن و�ص��ليم ونا�ص��ر، 
2102؛ الم�صهداني،2102؛ اأبو زينة،8002؛ 9991,gineW&kralC).
2.  اأن توافر الدعم التكنولوجي لا ي�صل اإلى الم�صتوى المطلوب (التميمي،5002 ؛ ال�صنيدي،0002).
3.  اأن اأهم الكفايات التقنية الواجب توافرها في التعليم التقني هي: (مبادئ ت�صميم التعليم، المواد التعليمية، 
عملي��ة التدري���س، تقنيات اإنتاج الو�ص��ائل التعليمية، الات�ص��ال م��ع الجمهور وخدم��ة المجتمع، الخبرات 
التعليمية، زيادة الفر�س المقدمة للطلبة (اأبو زينة،8002؛  9991,gineW&kralC؛3991,nilaY).
4.  هناك اإجماع بن اأع�صاء هيئة التدري�س على اأن الكفايات الخا�صة بت�صميم التعليم والات�صال مع الجمهور 
هي من اأهم الكفايات التقنية التي يجب اأن تت�صمنها برامج كليات اإعداد المعلمن (3991،apotoN).
وبناء على ما �ص��بق عر�صه، فاإن هذه الدرا�صة تت�صابه مع درا�صة (الوهيبي،3102) ودرا�صة(&kralC 
9991 ,gineW)  الت��ي هدف��ت اإلى تقييم اأه��داف الكليات التقنية،  وتقييم برام��ج التعليم التقني من وجهة 
نظ��ر اأ�ص��حاب المهن والم�ص��انع من حيث فح�س جودة التعليم ا�ص��تنادا اإلى معايير التمي��ز التقني، لكنها تختلف 
عنها في كون هذه الدرا�ص��ة تتق�ص��ى مدى التزام الكليات الجامعية المتو�ص��طة بمعايير التميز التقني من وجه 
نظر اأع�صاء الهيئة التدري�صية فيها.
كم��ا تت�ص��ابه هذه الدرا�ص��ة مع درا�ص��ة (اأبو زين��ة، 8002) في ا�ص��تخدام معايير التميز التقن��ي، اإلا اأن 
درا�صة اأبو زينة هدفت فقط اإلى بناء معايير تميز للتعليم التقني، اأما الدرا�صة الحالية فهدفت اإلى ا�صتخدام 
هذه المعايير لتقييم واقع الكليات الجامعية المتو�صطة ومدى التزامها بهذه المعايير.
واأه��م م��ا يميز هذه الدرا�ص��ة عن الدرا�ص��ات ال�ص��ابقة هو تطوير معاي��ير للتميز التقن��ي لفح�س جودة 
برام��ج التعلي��م المطروحة في الكلي��ات الجامعية، وفح�س مدى الت��زام الكليات بهذه المعاي��ير، واأن هذه المعايير 
�ص��الحة للحكم على كافة البرامج التعليمية المطروحة �صواء اأكانت تقنية اأم اإن�صانية، وحاولت هذه الدرا�صة 
تفادي النق�س في المعايير الم�ص��تخدمة في الدرا�ص��ات ال�ص��ابقة، للخروج بقائمة معاي��ير للتميز التقني محاولة 
الاإفادة من مزايا الاأدوات ال�صابقة وتفادي نواحي النق�س فيها ما اأمكن.
منهجيه الدراسة وإجراءاتها :
منهج الدرا�صة :
 ا�ص��تخدمت الدرا�ص��ة المنهج الو�ص��في للوقوف على معايير التميز التقني الازم ا�ص��تخدامها في الكليات 
التقني��ة، كم��ا ا�ص��تخدمت منهج الم�ص��ح الاجتماعي بالعينة للوقوف عل��ى مدى الالتزام به��ذه المعايير في كليات 
جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س العاملن فيها.
مجتمع الدرا�صة:
تك��ون مجتمع الدرا�ص��ة من كافة كليات المجتمع التابعة اإلى جامع��ة البلقاء التطبيقية والبالغ عددها 
(31) كلية ر�صمية.
عينة الدرا�صة :
تم اختيار كليتن تقنيتن من الكليات الجامعية المتو�صطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية بطريقة 
ق�ص��دية؛ هما كلية الح�ص��ن الجامعية وكلية الهند�ص��ة التكنولوجية، وتم اختيار كلية غير تقنية وهي كلية 
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عجل��ون الجامعي��ة، وتم اختيار (321) ع�ص��و هيئة تدري�س من هذه الكليات بطريقة ع�ص��وائية، موزعن كما 
هو مو�صح في الجدول (1).
جدول (1): التكرارات والن�شب المئوية لعينة الدرا�شة ح�شب المتغيرات الم�شتقلة
الن�صبة المئوية%التكرارالفئاتالمتغير
الكلية
 04%94كلية الهند�شة التكنولوجية
 62%23كلية عجلون الجامعية
 43%24كلية الح�شن
الموؤهل العلمي
11% 31بكالوريو�س
 64%65ماج�شتير
 34%45دكتوراه
الخبرة التدري�شية
 14%151-3
 82%43�شنوات3-01
 13%83اأكثر من 01�شنوات
 001 %321المجموع
اأداة الدرا�صة: 
لم�ّ�ا كان الغر ��س م��ن الدرا�ص��ة بي��ان مدى الالت��زام بمعاي��ير التمي��ز للتعليم التقن��ي في جامع��ة البلقاء 
التطبيقية، ّتم بناء وتطوير ا�ص��تبانة اأعدت خ�صي�ص��ًا لهذا الغر�س تكون في �صورتها الاأولية- قبل التحكيم- 
م��ن (17) فق��رة، وذلك من خال (الا�ص��تئنا�س ب��اآراء عدد من ذوي الخبرات والمخت�ص��ن في المناهج واأ�ص��اليب 
التدري���س، وتكنولوجي��ا التعلي��م في الجامع��ة الاأردني��ة وجامعة البلق��اء التطبيقية، كم��ا ّتم مراجعة الاأدب 
التربوي المكتوب في التعليم التقني والاطاع العميق على بع�س اأدوات بع�س الدرا�ص��ات ال�ص��ابقة ذات العاقة 
، فقد قام (اأبو زينة،8002 ) ببناء معايير تميز للتعليم التقني، وقد ّتم مراجعة هذه المعايير، كما ّتم الاطاع 
عل��ى اأدوات الدرا�ص��ات ال�ص��ابقة (الوهيب��ي،3102؛ عب��د الرحم��ن و�ص��ليم ونا�ص��ر،2102؛ التميم��ي،5002؛ 
ال�ص��نيدي، 0002؛ 9991,gineW&kralC ؛ 3991,apotoN؛ 3991,nilaY). و تكون��ت الاأداة ب�ص��ورتها 
النهائي��ة من (06) فقرة موزعة على �ص��تة مجالات هي: (القي��ادة: الفقرات من 21-1؛ التخطيط: الفقرات 
31 - 02؛ الثقاف��ة التنظيمي��ة:12 - 72؛ المناهج وتكنولوجيا التدري�س: 82 - 44؛ البحث العلمي: 54 - 35؛ 
خدمة المجتمع وتنميته: 45: 06):
�صدق الاأداة:
 جرى التحقق من �ص��دق الاأداة عن طريق عر�ص��ها على لجنة تحكيم من المخت�صن في مجال تكنولوجيا 
التعليم والمناهج واأ�صاليب التدري�س مكونة من (6) اأع�صاء، وتم الاأخذ بماحظات لجنة التحكيم.
ثبات الاأداة:
للتحقق من ثبات الاأداة تم عن طريق تطبيق الاأداة على عينة تجريبية ا�صتطاعية تكونت من (02) 
ع�ص��و هيئ��ة تدري�س واإع��ادة التطبيق بعد مرور اأ�ص��بوعن من تاري��خ التطبيق الاأول، وقبل اإجراء الدرا�ص��ة 
وح�ص��ب معام��ل الثبات ل��اأداة ككل ولكل مجال، فكان��ت معامات الثب��ات للمجالات كم��ا يلي(القيادة:97.0؛ 
التخطي��ط:28.0؛ الثقاف��ة التنظيمية:96.0؛ المناه��ج وتكنولوجيا التدري���س:.580؛ البحث العلمي:26.0؛ 
خدمة المجتمع وتنميته:47.0) اأما لاأداة ككل فارتفعت قيمة معامل الثبات حيث بلغت (98.0).
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طريقة ت�صحيح الاأداة:
ع��دد فق��رات الاأداة (06) فق��رة، ولتقدير درجة الالتزام بمعايير التميز للتعليم التقني تم ا�ص��تخدام 
مقيا���س ليك��رت الخما�ص��ي لكل من ه��ذه الفقرات، حيث ّتم تق�ص��يم التقدي��ر اإلى خم�س درجات ح�ص��ب درجة 
التقدي��ر للفق��رة: بدرج��ة عالية ج��دًا تعط��ى(5) عام��ات، وبدرجة عالية تعط��ى (4) عام��ات، وبدرجة 
متو�ص��طة تعط��ى(3) عام��ات، وبدرجة منخف�ص��ة تعطى عامت��ان، وبدرجة منخف�ص��ة ج��دًا تعطى عامة 
واح��دة، وعلي��ه ي��تراوح مدى العامات على اأداة الدرا�ص��ة لاأفراد عينة الدرا�ص��ة ب��ن (06 - 003)، اأي عدد 
فق��رات المقيا�س (06) م�ص��روبًا باأدنى اإجابة (1) وباأعلى اإجابة(5)، وع��ّد الباحث العامة (081) فما دون 
(وتقاب��ل ع��دد فق��رات المقيا�س م�ص��روبة بالعامة الفا�ص��لة (3) في مقيا���س ليكرت الخما�ص��ي) اأي ما يعادل 
(06  %) م��ن مجم��وع العامات الكل��ي، العامة التي تقابل التقدير المنخف ��س، وعّدت العامة (042) فما 
دون (وتقابل عدد فقرات المقيا�س م�صروبة بالعامة (4) في مقيا�س ليكرت الخما�صي) اأي ما يعادل (08  %) 
م��ن مجم��وع العامات الكل��ي، العامة الت��ي تقاب��ل التقدير المتو�ص��ط، وعّدت العام��ة التي تزي��د عنها تمثل 
درجة التقدير المرتفع.
متغيرات الدراسة:  
المتغ��يرات الم�ص��تقلة :التخ�ص���س ول��ه م�ص��تويان (علم��ي، اإن�ص��اني) ن��وع الكلي��ة، وله��ا ثاث��ة م�ص��تويات هي: 
(كلية الح�ص��ن، كلية الهند�ص��ة التكنولوجي��ة، كلية عجلون الجامعي��ة)، الموؤهل العلمي وله ثاثة م�ص��تويات 
هي: (بكالوريو�س، ماج�ص��تير، دكتوراه)، الخبرة التدري�ص��ية ولها ثاثة م�ص��تويات هي :(1  - 3 �ص��نوات،5  - 
01�صنوات، اأكثر من 01 �صنوات).
المتغ��ير التاب��ع: للدرا�ص��ة متغ��ير تاب��ع واحد هو: م��دى الالت��زام بمعايير التمي��ز للتعلي��م التقن��ي في الكليات 
الجامعية المتو�صطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وله �صتة مجالات هي:  (القيادة، التخطيط، الثقافة 
التنظيمية، المناهج وتكنولوجيا التدري�س، البحث العلمي، خدمة المجتمع وتنميته).
ولمعرفة اأثر المتغيرات الم�ص��تقلة على المتغير التابع بمجالاته ال�ص��تة ا�ص��تخدم الباحث: المتو�ص��طات الح�صابية 
والانحرافات المعيارية، واختبار  تحليل التباين المتعدد.
اإجراءات تنفيذ الدرا�صة:
بع��د تحديد الكليات التي ا�ص��تملتها عينة الدرا�ص��ة بناء على المعلومات والاإح�ص��اءات التي تم جمعها، 
ّتم زيارة تلك الكليات،  وتم التحدث مع عميد كل كلية حول الدرا�ص��ة واأهدافها واأهميتها؛ لتقديم الت�ص��هيات 
الازم��ة لنج��اح الدرا�ص��ة، وتم تحديد اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س الذي��ن �صيخ�ص��عون  لاإجابة عن الا�ص��تبانة 
بطريق��ة ع�ص��وائية، واتفق على كيفي��ة توزيع الاأداة والاإجابة عنها، وا�ص��تعان الباح��ث ببع�س الاإدارين في 
الكلي��ات الت��ي �ص��ملتها العينة لتوزيع الاأداة بعد اأن و�ص��ح لهم طبيع��ة البحث واأهدافه وكيفي��ة اإدارة تطبيق 
الاأداة، ولجاأ الباحث لا�ص��تعانة بهم لاأن اأع�ص��اء هيئة التدري�س يدر�ص��ون محا�ص��رات في اأوقات متباينة مما 
ي�صعب على الباحث توزيع الاأداة على جميع اأفراد العينة في يوم واحد وفي وقت واحد. 
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
لاإجابة عن ال�صوؤال الاأول من اأ�صئلة الدرا�صة والذي ين�س على:
م��ا م��دى الت��زام الكليات الجامعية المتو�ص��طة الر�ص��مية التابع��ة لجامعة البلق��اء التطبيقية بمعاي��ير التميز 
التقني من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س فيها؟ 
تم الاعتماد على ح�ص��اب المتو�ص��طات الح�ص��ابية ل��كل فقرة من فق��رات الاأداة ولكل مجال م��ن مجالاتها، وتم 
اعتماد المقيا�س التالي لبيان �صدة تقديرات اأع�صاء هيئة التدري�س:
(الفقرات التي متو�ص��طها اأقل من  (3) تمثل تقديرات �ص��عيفة، الفقرات التي متو�ص��طها يتراوح بن (3 - 4) 
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تمث��ل تقدي��رات متو�ص��طة، الفقرات التي متو�ص��طها اأعلى من (4) تمث��ل  تقديرات عالي��ة)، والجدولن (2)، 
و(3) يبينان ذلك:
الجدول (2): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية على كل مجال مرتبة تنازليا ًح�شب المتو�شطات الح�شابية
التنظيميةالثقافة التخطيطالقيادةالمجال
المناهج 
وتكنولوجيا 
التدري�س
البحث 
العلمي
خدمة 
المجتمع 
وتنميته
الاأداء 
الكلي
08.399.379.326.339.310.492.3الو�شط الح�شابي
24.006.055.094.026.026.043.0الانحراف المعياري
متو�شطةمتو�شطةمتو�شطةمتو�شطةمتو�شطةعاليةمتو�شطةدرجة التقدير
يت�ص��ح م��ن الجدول (2) اأن الو�ص��ط الح�ص��ابي الع��ام لتقديرات اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س كان (08.3) 
وه��ذا يمثل درجة تقدير متو�ص��طة، وقد تراوحت المتو�ص��طات الح�ص��ابية لتقديرات اأع�ص��اء هيئة التدري�س 
لدرج��ة تطبي��ق معاي��ير التميز للتعلي��م التقني على مجالاته ال�ص��تة ب��ن (92.3  - 10.4 )، ولقد جاء مجال 
(التخطيط) في المرتبة الاأولى بمتو�ص��ط ح�ص��ابي (10.4)، اأما بقية المجالات جاءت تقديرات اأع�ص��اء هيئة 
التدري�س حولها متو�صطة، وكان مجال القيادة في المرتبة الاأخيرة بمتو�صط(92.3)، ولكي تت�صح ال�صورة اأكثر 
ح�ص��بت المتو�ص��طات الح�ص��ابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات الاأداة، كما هو مو�ص��ح في الجدول 
(3) .
جدول (3): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لتقديرات اأفرد عينة الدرا�شة لدرجة تطبيق معايير التميز للتعليم 
التقني في الكليات الجامعية المتو�شطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية وذلك على كل فقرة من فقرات الاأداة
رقم 
الفقراتالفقرة
المتو�صط
الح�صابي
الانحراف
الرتبة المعياري
درجة 
التقدير
عالية198.042.4الخا�شة من الطلبة والعاملين فيها توفر في حدود اإمكاناتها خدمات ملائمة لذوي الاحتياجات14
عالية249.032.4ي�شتفيد العاملون من الجامعة من ميزانية البحث العلمي05
عالية379.022.4تميزا ًفي الاأداء والاإنجازات تحتفظ بوثائق مو�شوعية عن الفعاليات والخطط التي تحقق02
عالية458.021.4ت�شمم المناهج التدري�شية وفق منحنى ت�شميم التدري�س63
عالية468.021.4تعطي الجامعة الاأولوية للاأبحاث ذات المردود المادي15
عالية639.011.4ت�شجع العاملين فيها على القيام بالبحوث العلمية 74
عالية789.080.4وخدماتها عند اتخاذ القرارات توائم بين حاجاتها وحاجات الم�شتفيدين من مخرجاتها61
عالية788.080.4 توفر مناخا ًموؤ�ش�شيا ًداعما ًللتغيير الاإبداعي22
عالية799.080.4المتوفرة في الكلية ت�شمم قاعات التدري�س للا�شتفادة من التقنيات الحديثة34
عالية0138.070.4تنهج عملية التح�شين الم�شتمر في الاأداء5
عالية0199.070.4تواجه الكلية تعتمد البحث العلمي في التعامل مع الم�شكلات والتحديات التي64
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عالية2129.030.4ت�شيع في اأو�شاط العاملين الاإح�شا�س بالاأمن الوظيفي32
عالية2120.130.4توفر بيئة نف�شية داعمة للبحث العلمي84
عالية4130.120.4خطط الكلية وبرامجها يختار ع�شو هيئة التدري�س المناهج والمقررات التي تحقق92
عالية4189.020.4ت�شع اأهدافا اإجرائية �شاملة لتنفيذ خططها81
عالية6120.100.4تحر�س على ا�شتخدام موؤ�شرات اأداء مو�شوعية91
عالية6199.000.4خريجيها تعمل الكلية على تنمية الاإح�شا�س بالم�شوؤولية المجتمعية لدى12
عالية6150.100.4لمواجهة مقاومة التغيير ت�شتخدم �شيا�شة اإعلامية فاعلة تو�شح ثقافة التميز وتر�شخها42
متو�شطة9120.199.3التعليمية توائم بين الاإمكانات المادية والب�شرية في تنفيذ البرامج51
متو�شطة0298.059.3خبراتها البحثية والعلمية تعمل على اإيجاد �شراكات مع القطاع الخا�س للا�شتفادة من25
متو�شطة1259.049.3تبحث الكلية عن تلبية حاجاتها بدرجة اأولى71
متو�شطة1279.049.3تقدم م�شاهمات اإيجابية في تطوير �شوق العمل95
متو�شطة3210.139.3تتبع الكلية المنهج العلمي في التخطيط31
متو�شطة3259.039.3تج�شد اأخلاقيات العمل المهني كواقع علمي ملمو�س62
متو�شطة5278.098.3تنفذ البرامج التعليمية اعتمادا ًعلى الاإمكانات المادية فقط41
متو�شطة5269.098.3تعمل على اإيجاد �شراكات مع موؤ�ش�شات بحثية عالمية35
متو�شطة7200.188.3حاجاته تعمل على خدمة المجتمع من خلال حل م�شاكله وتلبية45
متو�شطة8261.178.3تعمل على تح�شين المناخ النف�شي في العمل52
متو�شطة9209.058.3تحر�س على التكامل بين النظرية والتطبيق في برامجها73
متو�شطة0300.148.3ترتب الاأولويات بواقعية بما يحقق جودة الاأداء4
متو�شطة0320.148.3والمناهج ت�شجع الم�شاركة بين الاأق�شام الاأكاديمية في ت�شميم البرامج83
متو�شطة2335.067.3توفر الكلية ن�شو�شا ًموثوقة عن روؤية الكلية ور�شالتها1
متو�شطة3340.157.3تتلاءم برامج الكلية وخدماتها مع حاجات الطلبة وتوقعاتهم55
متو�شطة4321.137.3تنظم الفعاليات التي تمكنها من اإبراز اإنجازاتها06
متو�شطة5330.127.3تر�شخ مبداأ العمل الجماعي8
متو�شطة6316.007 .3التعليمية/التعلمية تحر�س على توفير معايير الجودة ال�شاملة في العملية2
متو�شطة7376.086.3نظرهم لا�شتيفاء متطلبات الحا�شر تعطي ال�شلاحية للعاملين باتخاذ القرارات الملائمة لوجهة6
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متو�شطة7340.186.3 بخدمات الكلية ومخرجاتها تتوا�شل بطرق فّعالة مع  الجهات الر�شمية والمجتمعية المعنية01
متو�شطة9311.176.3الوطن ت�شارك الكلية كافة قطاعات المجتمع وموؤ�ش�شاته في خدمة65
متو�شطة0451.156.3تلتزم بتقييم المناهج واإثرائها23
متو�شطة1430.136.3تكيف طرائق العمل وفق متطلبات البيئة التعليمية9
متو�شطة2490.126.3التدري�شية تتطلع الجامعة على التجارب العالمية اأثناء ت�شميم برامجها53
متو�شطة3449.095.3ت�شجع جميع العاملين فيها على التميز في الاأداء72
متو�شطة4490.125.3التعليمية الرائدة ت�شتخدم موؤ�شرات الاأداء لاإجراء مقارنة مع اأداء الموؤ�ش�شات33
متو�شطة5487.064.3تتيح  الفر�شة اأمام الطلبة للتعلم الذاتي93
متو�شطة6458.023.3تزود الطلبة بالكفايات اللازمة ل�شوق العمل03
متو�شطة7498.071.3 ت�شاهم في حدود �شلاحياتها في اختيار القوى الب�شرية3
متو�شطة8447.061.3توفر م�شادر المعرفة الحديثة04
متو�شطة948.051.3التدري�شية تتيح للطلبة فر�شة الم�شاركة في بناء المناهج واختيار المقررات13
متو�شطة0529.011.3الجوانب الاإدارية والاأكاديمية تلتزم الكلية بالبحث العلمي كمهمة اأ�شا�شية في تخطيط54
متو�شطة1559.000.3تطبق اأ�شاليب التقويم الم�شتمر للتاأكد من تحقق اأهدافها11
�شعيفة2548.099.2للا�شتفادة منها في البحث العلمي توفر قاعدة بيانات(مجلات علمية، مواقع اإلكترونية بحثية)94
�شعيفة3528.089.2برامجها توفر الكلية كافة الم�شادر التكنولوجية المتطورة لتنفيذ24
�شعيفة4590.179.2اللازمة توؤمن الموارد المادية الكافية لتغطية النفقات والمتطلبات44
�شعيفة5562.177.2تطرح الكلية تخ�ش�شات تتلاءم مع متطلبات �شوق العمل82
�شعيفة652.166.2الكلية لتوقعاتهم ت�شتق�شي اآراء الموؤ�ش�شات المجتمعية عن مدى تلبية ر�شالة85
�شعيفة7582.182.2تتابع خريجيها في �شوق العمل75
�شعيفة8529.037.1تعتمد نظام اللامركزية7
�شعيفة9597.055.1التكنولوجيا الحديثة في المناهج والمقررات التدري�شية يخ�شع اأع�شاء هيئة التدري�س للتدريب على اأ�شاليب توظيف43
�شعيفة0668.015.1تنهج نظام المركزية والاأخذ بالراأي الاآخر21
متو�شطة24.008.3قائمة المعايير ككل
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يب��ن الج��دول (3 )تقدي��رات اأف��راد عينة الدرا�ص��ة لدرجة تطبيق معاي��ير التميز للتعلي��م التقني في 
الكلي��ات الجامعية المتو�ص��طة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية؛ وذلك عل��ى كل فقرة من فقرات الاأداة التي 
ط��ورت لهذا الغر�س، وقد اعتمد الباحث في ذلك على ح�ص��اب المتو�ص��طات الح�ص��ابية والانحرافات المعيارية، 
و�ص��يعر�س الباحث النتائج المبينة في الجدول (3) في ثاث م�ص��تويات (تقديرات عالية، متو�ص��طة، �صعيفة) 
ح�صب المقيا�س المو�صح �صابقًا، وفيما يلي تو�صيح لهذه النتائج:
ياح��ظ م��ن الج��دول (3) تف��اوت ب��ن الاأو�ص��اط الح�ص��ابية والانحراف��ات المعيارية حي��ث تراوحت 
المتو�صطات الح�صابية ب�صكل عام بن (15.1 - 42.4 )، وبتفح�س هذه النتائج نجد اأن فقط (71) فقرة جاءت 
تقديرات عينة الدرا�صة عليها عالية، والتي تتراوح المتو�صطات الح�صابية لا�صتجابات اأع�صاء هيئة التدري�س 
عنها بن (00.4-42.4). 
والاف��ت للنظر اأن الفقرات التي جاءت في الم�ص��توى الع��الي كانت تركز على الخدمات المائمة لحاجات 
المجتمع ذوي الحاجات الخا�صة، والتي عبرت عنها الفقرة (14) وبمتو�صط (32.4) اأي بن�صبة (6.48%) من 
مجموع فقرات الاأداة، وجاءت الفقرة رقم (05) والتي تن�س على «ي�صتفيد العاملون من الجامعة من ميزانية 
البحث العلمي» بالمرتبة الثانية بمتو�ص��ط (22.4)، اأي بن�ص��بة موافقة (4.48% )، وفي المرتبة الثالثة جاءت 
الفقرة رقم (02) والتي تن�س على "تحتفظ بوثائق مو�ص��وعية عن الفعاليات والخطط التي تحقق تميزًا في 
الاأداء والاإنجازات" بمتو�صط (22.4) اأي بن�صبة (4.48%)، تلتها الفقرة رقم (15) والتي تن�س على "تعطي 
الجامعة الاأولوية لاأبحاث ذات المردود المادي" بمتو�صط (31.4) اأي بن�صبة (6.28  %).
اأم��ا الفق��رات التي جاءت تقديرات اأفراد عينة الدرا�ص��ة عليها متو�ص��طة والتي عددها (23) فقرة في 
الم�ص��توى المتو�ص��ط حيث تراوحت المتو�ص��طات الح�ص��ابية (00.3 - 99.3 )؛ اأي ما ن�ص��بته (3.35  %)، وجاءت 
تقديراته��م والت��ي تقترب من المتو�ص��ط العالي (اأعلى ثاث فقرات في الم�ص��توى المتو�ص��ط) فكان��ت الفقرة رقم 
(51) والت��ي تن ��س عل��ى «توائ��م الجامع��ة ب��ن الاإمكان��ات المادية والب�ص��رية في تنفي��ذ البرام��ج التعليمية» 
وبمتو�ص��ط (99.3) في المقدمة، تلتها الفقرة رقم (25) والتي تن�س على «تعمل الجامعة على اإيجاد �ص��راكات 
مع القطاع الخا�س لا�صتفادة من خبراته البحثية والعلمية» وبمتو�صط (59.3)، ثم الفقرة رقم (71) والتي 
تن�س على «تبحث الكلية عن تلبية حاجاتها بدرجة اأولى» وبمتو�صط (49.3). 
وقد جاءت  الفقرات (7، 54 ،11 ) في اأدنى الم�ص��توى المتو�ص��ط (اأدنى ثاث فقرات في الم�صتوى المتو�صط) 
والت��ي تن ��س عل��ى: «تتيح الجامعة للطلبة فر�ص��ة الم�ص��اركة في بن��اء المناهج واختي��ار المقررات التدري�ص��ية» 
وبمتو�ص��ط (41.3)، اأي اأن فقط ما ن�ص��بته (8.26%) من اأفراد عينة الدرا�صة يرون اأن الجامعة تتيح للطلبة 
فر�ص��ة الم�ص��اركة في بن��اء المق��ررات الدرا�ص��ية واختيارها «تلت��زم الكلية بالبح��ث العلمي كمهمة اأ�صا�ص��ية في 
تخطيط الجوانب الاإدارية والاأكاديمية» بمتو�ص��ط (11.3)، اأي اأن فقط ما ن�ص��بته (2.26%) من اأفراد عينة 
الدرا�ص��ة ي��رون اأن الجامع��ة تعتمد على نتائ��ج البحث العلمي في التخطيط «تطبق اأ�ص��اليب التقويم الم�ص��تمر 
للتاأك��د م��ن تحقق اأهدافه��ا» بمتو�ص��ط (3) اأي اأن فقط ما ن�ص��بته (06% ) من اأفراد عينة الدرا�ص��ة يرون اأن 
الجامعة تعتمد على نتائج التقويم الم�صتمر للتحقق من اأهدافها.
اأم��ا الفق��رات الت��ي جاءت تقدي��رات اأف��راد عينة الدرا�ص��ة عليها متدنية (�ص��عيفة) والت��ي تراوحت 
المتو�ص��طات الح�ص��ابية لا�ص��تجابات اأف��راد الدرا�ص��ة عنه��ا ب��ن (15.1-99.2)، بل��غ عدده��ا (11) فق��رة في 
الم�ص��توى ال�ص��عيف؛ اأي ما ن�ص��بته (3.81%)، حيث احتلت الفقرة رقم (43)  «يخ�ص��ع اأع�صاء هيئة التدري�س 
للتدريب على اأ�ص��اليب توظيف التكنولوجيا الحديثة في المناهج والمقررات التدري�ص��ية» المرتبة قبل الاأخيرة، 
وبمتو�ص��ط(45.1)، وج��اءت الفق��رة رق��م (21) بالمرتب��ة الاأخ��يرة، والتي تن�س عل��ى «تنهج نظ��ام المركزية 
والاأخذ بالراأي الاآخر» وبمتو�صط (15.1). 
ولاإجابة عن ال�صوؤال الثاني من اأ�صئلة الدار�صة والذي ين�س على :
ه��ل تختل��ف تقديرات اأع�ص��اء هيئة التدري���س في الكليات الجامعية المتو�ص��طة لمدى الت��زام كلياتهم  بمعايير 
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التميز للتعليم التقني باختاف (التخ�ص�س، الكلية، الموؤهل العلمي،الخبرة التدري�صية)؟
تم ا�ص��تخراج المتو�ص��طات الح�ص��ابية والانحراف��ات المعياري��ة لتقديرات اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س في الكليات 
الجامعي��ة المتو�ص��طة لمدى التزام كلياتهم  بمعايير التميز التقني على قائم��ة المعايير ككل، وعلى كل مجال من 
مجالات المعايير تبعا للمتغيرات (التخ�ص���س، الكلية، الموؤهل العلمي، الخبرة التدري�ص��ية)، وفيما يلي تو�ص��يح 
لهذه النتائج:
اأوًلا: لبيان اأثر تخ�ص�س اأع�صاء هيئة التدري�س على تقديراتهم لمدى التزام الكليات الجامعية بمعايير التميز 
التقني:
ح�صبت المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية لتقديرات اأع�صاء الهيئة التدري�صية في الكليات الجامعية 
المتو�ص��طة لم��دى الت��زام كلياتهم  بمعايير التميز التقن��ي على قائمة المعايير ككل، وعل��ى كل مجال من مجالات 
المعايير، والجدول (4) يبن ذلك:
الجدول (4): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لتقديرات اأع�شاء الهيئة التدري�شية في الكليات الجامعية المتو�شطة 
لمدى التزام كلياتهم  بمعايير التميز للتعليم  التقني على قائمة المعايير ككل، وعلى كل مجال تبعا ًلمتغير التخ�ش�س العلمي
الانحراف المعياريالو�صط الح�صابيالعددنوع التخ�ص�سالمجال
القيادة
24063.2403.306علمية
01323.8772.336اإن�شانية
التخطيط
68495.4589.306علمية
54346.7530.436اإن�شانية
الثقافة
13176.7539.306علمية
16185.9229.336اإن�شانية
المنهاج
72994.7616.306علمية
36484.0926.336اإن�شانية
البحث العلمي
48615.7099.306علمية
29885.3549.336اإن�شانية
خدمة المجتمع
90416.2799.306علمية
13195.5379.336اإن�شانية
الاأداة ككل
35224.0508.306علمية
49424.4797.336ان�شانية
يت�ص��ح م��ن الجدول (4) اأن هناك فروقًا ظاهرية في المتو�ص��طات الح�ص��ابية لدرج��ات الالتزام بمعايير 
التمي��ز للتعلي��م التقني، تبعا لمتغير التخ�ص���س الاأكاديمي والت��ي تراوحت بن (82.3-99.3)، وبلغ المتو�ص��ط 
الح�ص��ابي لتقديرات اأع�ص��اء هيئة التدري�س في التخ�ص�صات العلمية (18.3) على قائمة المعايير ككل، في حن 
بلغ المتو�ص��ط الح�ص��ابي لتقديرات اأع�ص��اء هيئة التدري�س في التخ�ص�صات الاإن�ص��انية على قائمة المعايير ككل 
(08.3)، ولمعرف��ة فيم��ا اإذا كان��ت تل��ك الفروق في المتو�ص��طات ذات دلالة اإح�ص��ائية، ا�ص��تخدم اختبار تحليل 
التباي��ن الثاث��ي لبيان اأثر التخ�ص���س والكلي��ة والموؤهل العلمي و�ص��نوات الخ��برة على درجة تقدير اأع�ص��اء 
الهيئة التدري�صة لمدى التزام الكليات الجامعية بمعايير التميز للتعليم التقني، والجدول (5) يبن ذلك:
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الجدول (5): تحليل التباين المتعددد لبيان اأثر التخ�ش�س والكلية والموؤهل العلمي و�شنوات الخبرة على درجة تقدير اأع�شاء 
الهيئة التدري�شة لمدى التزام الكليات الجامعية بمعايير التميز للتعليم التقني ب�شكل عام (قائمة المعايير ككل)
م�صتوى الدلالةقيمة (ف)متو�صط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�صدر التباين
242.0734.1552.0215.0نوع الكلية
846.012.0730.01730.0التخ�ش�س
314.0198.0851.02613.0الموؤهل العلمي
482.0172.1622.02154.0الخبرة التدري�شية
  871.0511914.02الخطاأ
   321768.8971المجموع
يت�ص��ح من الجدول (5) عدم وجود فروق جوهرية في تقديرات اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س لمدى الالتزام 
بمعايير التميز التقني (قائمة المعايير ككل) في الكليات الجامعية المتو�ص��طة تبعًا لمتغير التخ�ص���س الاأكاديمي 
لع�صو هيئة التدري�س (تخ�ص�صات علمية، تخ�ص�صات اإن�صانية). 
كم��ا ُياح��ظ من الج��دول (4) اأن هناك فروقًا ظاهرية بن متو�ص��طات تقديرات اأفراد الدرا�ص��ة لمدى 
التزام الكليات الجامعية بمعايير التميز للتعليم التقني وفق متغير التخ�ص���س الاأكاديمي، وللتعرف على دلالة 
هذه الفروق ّتم ا�صتخدام اختبار تحليل التباين المتعدد، وذلك للك�صف عن اأثر التخ�ص�س الاأكاديمي، والكلية، 
والموؤهل العلمي، و�صنوات الخبرة على كل مجال من مجالات قائمة المعايير، والجدول (6) يو�صح هذه النتائج.
الجدول( 6): نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد، وذلك للك�شف عن اأثر التخ�ش�س الاأكاديمي، والكلية، والموؤهل العلمي، 
و�شنوات الخبرة على كل مجال من مجالات قائمة المعايير
التابعةالمتغيرات م�صدر التباين
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�صط 
قيمة (ف)المربعات
الدلالة 
الاإح�صائية
نوع الكلية
655.985.860.2631.القيادة
687.142.490.2981.التخطيط
635.726.542.2194.الثقافة
950.609.2456.2803.1المناهج
922.294.1954.2819.البحث العلمي
620.867.3243.12586.2خدمة المجتمع
التخ�ش�س
914.956.670.1670.القيادة
487.670.030.1030.التخطيط
614.566.062.1062.الثقافة
839.600.100.1100.المناهج
565.333.201.1201.البحث العلمي
557.890.530.1530.خدمة المجتمع
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الموؤهل العلمي
480.535.2392.2585.القيادة
072.523.1815.2530.1التخطيط
881.596.1366.2623.1الثقافة
590.204.2045.2180.1المناهج
429.970.420.2840.البحث العلمي
289.910.700.2310.خدمة المجتمع
 الخبرة
التدري�شية
673.789.411.2822.القيادة
576.493.451.2803.التخطيط
493.839.763.2437.الثقافة
531.630.2854.2619.المناهج
203.902.1273.2447.البحث العلمي
286.583.731.2472.خدمة المجتمع
يت�ص��ح من الجدول (6) عدم وجود فروق جوهرية في تقديرات اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س لمدى الالتزام 
بمعايير التميز التقني (على كافة المجالات) في الكليات الجامعية المتو�ص��طة تبعًا لمتغير نوع التخ�ص���س لع�ص��و 
هيئة التدري�س (تخ�ص�صات علمية، تخ�ص�صات اإن�صانية).
ثاني��ًا: لبيان اأثر نوع الكلية التي يعمل بها اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س على تقديراتهم حول مدى التزام الكليات 
الجامعية المتو�صطة بمعايير التميز التقني.
ح�ص��بت الاأو�صاط الح�صابية والانحرافات المعيارية لا�صتجابات اأفراد الدرا�صة على قائمة المعايير ككل وعلى 
كل مجال من مجالات المعايير تبعًا لمتغير الكلية التي يعمل بها ع�صو هيئة التدري�س، والجدول(7) يبن ذلك: 
الجدول( 7): الاأو�شاط الح�شابية والانحرافات المعيارية لا�شتجابات اأفراد الدرا�شة على قائمة المعايير ككل وعلى كل مجال 
من مجالات المعايير تبعا لمتغير الكلية التي يعمل بها ع�شو هيئة التدري�س
الانحراف المعياريالو�صط الح�صابيالعددالكلية
القيادة
25343.2342.394هند�شة تكنولوجية
21743.5833.323كلية عجلون
84333.5903.324كلية الح�شن
التخطيط
73265.8669.394هند�شة تكنولوجية
18194.2299.323كلية عجلون
75957.4770.424كلية الح�شن
الثقافة
29565.7938.394هند�شة تكنولوجية
98456.3130.423كلية عجلون
02566.8559.324كلية الح�شن
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المناهج
89284.9084.394هند�شة تكنولوجية
22114.3187.323كلية عجلون
59615.2866.324كلية الح�شن
البحث العلمي
24494.9458.394هند�شة تكنولوجية
34525.9270.423كلية عجلون
96326.5810.424كلية الح�شن
خدمة المجتمع
13545.0239.394هند�شة تكنولوجية
73156.2922.423كلية عجلون
67085.1168.324كلية الح�شن
الاأداءة ككل
05863.6917.394هند�شة تكنولوجية
78614.6709.323كلية عجلون
78174.1518.324كلية الح�شن
ياح��ظ م��ن الج��دول (7)، اأن الاأو�ص��اط الح�ص��ابية لا�ص��تجابات اأفراد عينة الدرا�ص��ة ح�ص��ب متغير 
ن��وع الكلي��ة ج��اءت متقاربة، ولمعرفة اإن كانت هذه المتو�ص��طات دالة اإح�ص��ائيًا اأم لا تم اإج��راء اختبار تحليل 
التباين المتعدد، والجدول (6) يو�صح تلك النتائج، حيث ي�صير  الجدول (6) اإلى عدم وجود فروق ذات دلالة 
اإح�صائية في تقديرات اأفراد الدرا�صة لمدى الالتزام بمعايير التميز للتعليم التقني في الكليات الجامعية تعزى 
لمتغير الكلية التي يعمل بها ع�صو هيئة التدري�س على قائمة المعايير ككل وعلى مجالات قائمة المعايير.
ثالثًا: لبيان اأثر الخبرة التدري�صية على تقديرات اأع�صاء هيئة التدري�س حول مدى التزام الكليات الجامعية 
المتو�صطة بمعايير التميز التقني.
ح�صبت الاأو�صاط الح�صابية والانحرافات المعيارية كما هي مبينة في الجدول (8).
الجدول (8) : المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لا�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س على الاأداة ح�شب متغير الخبرة 
التدري�شية 
الانحراف المعياريالو�صط الح�صابيالعدد�صنوات الخبرة
القيادة
88023.6503.315اأقل من 3 �شنوات
046339303.343من 3  - 01 �شنوات
85573.8852.383اأكثر من 01 �شنوات
التخطيط
68906.0940.415اأقل من 3 �شنوات
37806.1330.443من 3  - 01 �شنوات
27746.8049.383اأكثر من 01 �شنوات
الثقافة
70946.8069.315اأقل من 3 �شنوات
80225.4789.343من 3  - 01 �شنوات
68776.6438.383اأكثر من 01 �شنوات
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المناهج
20305.7776.315اأقل من 3 �شنوات
58254.4456.343من 3  - 01 �شنوات
96005.4125.383اأكثر من 01 �شنوات
البحث العلمي
65345.7230.415اأقل من 3 �شنوات
67006.8900.443من 3  - 01 �شنوات
38315.1248.383اأكثر من 01 �شنوات
خدمة المجتمع
57065.0000.415اأقل من 3 �شنوات
77274.6910.443من 3  - 01 �شنوات
19747.2439.383اأكثر من 01 �شنوات
الاأداءة ككل
12804.6738.315اأقل من 3 �شنوات
71273.7438.343من 3  - 01 �شنوات
58874.0227.383اأكثر من 01 �شنوات
ياحظ من الجدول (8) اأن الاأو�صاط الح�صابية لا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة ح�صب متغير الخبرة 
التدري�ص��ية ج��اءت متقاربة، ولمعرفة اإن كانت هذه المتو�ص��طات دالة اإح�ص��ائيًا اأم لا تم اإج��راء اختبار تحليل 
التباين المتعدد، والجدول (6) يو�صح تلك النتائج. حيث ي�صير  الجدول (6) اإلى عدم وجود فروق ذات دلالة 
اإح�صائية في تقديرات اأفراد الدرا�صة لمدى الالتزام بمعايير التميز للتعليم التقني في الكليات الجامعية تعزى 
لمتغير �صنوات الخبرة التدري�صية على قائمة المعايير ككل وعلى كافة مجالات قائمة المعايير.
رابع��ًا: لبي��ان اأث��ر الموؤهل العلمي على تقديرات اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س حول مدى الت��زام الكليات الجامعية 
المتو�ص��طة بمعاي��ير التمي��ز التقن��ي. ح�ص��بت الاأو�ص��اط الح�ص��ابية والانحراف��ات المعيارية كما ه��ي مبينة في 
الجدول (9). 
الجدول (9): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لا�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س على الاأداة ح�شب متغير الموؤهل 
العلمي
الانحراف المعياريالو�صط الح�صابيالعددالموؤهل العلمي
القيادة
35334.0953.331بكالوريو�س
95223.2322.365ماج�شتير
02823.1443.345دكتوراة
التخطيط
46518.6957.331بكالوريو�س
38075.2200.465ماج�شتير
95806.0180.445دكتوراة
الثقافة
28188.4846.331بكالوريو�س
02665.1139.365ماج�شتير
61406.7499.345دكتوراة
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المناهج
57785.3195.331بكالوريو�س
56094.8635.365ماج�شتير
65454.9917.345دكتوراة
البحث العلمي
51327.4479.331بكالوريو�س
13705.3269.365ماج�شتير
75465.2179.345دكتوراة
خدمة المجتمع
44987.1329.331بكالوريو�س
31584.0000.465ماج�شتير
03566.6489.345دكتوراة
الاأداءة ككل
13616.3907.331بكالوريو�س
69483.0677.365ماج�شتير
63604.3948.345دكتوراة
ياح��ظ م��ن الج��دول (9)، اأن الاأو�ص��اط الح�ص��ابية لا�ص��تجابات اأفراد عينة الدرا�ص��ة ح�ص��ب متغير 
الموؤهل العلمي جاءت متقاربة، ولمعرفة اإن كانت هذه المتو�ص��طات دالة اإح�ص��ائيًا اأم لا تم اإجراء اختبار تحليل 
التباي��ن المتعدد، والجدول(6) يو�ص��ح تلك النتائج. حيث يت�ص��ح من النتائج المبين��ة في الجدول (6) اإلى عدم 
وج��ود فروق ذات دلالة اإح�ص��ائية في تقديرات اأفراد الدرا�ص��ة لمدى الالتزام بمعايير التمي��ز للتعليم التقني 
في الكليات الجامعية تعزى لمتغير الموؤهل العلمي على قائمة المعايير ككل وعلى كافة مجالات قائمة المعايير.
النتائج :
1.  تراوح��ت المتو�ص��طات الح�ص��ابية ب��ن (15.1 - 00.4)، منه��ا (71) فقرة ج��اءت تقدي��رات اأفراد عينة 
الدرا�ص��ة عليه��ا عالية؛ حيث ج��اءت الفقرة (14) والتي تن ��س على «توفر في ح��دود اإمكاناتها خدمات 
مائم��ة لذوي الاحتياجات الخا�ص��ة من الطلبة والعاملن فيها» بالمرتب��ة الاأولى، تلتها بالمرتبة الثانية 
الفق��رة رق��م (05) والت��ي تن�س على «ي�ص��تفيد العامل��ون من الجامعة م��ن ميزانية البح��ث العلمي»، وفي 
المرتب��ة الثالث��ة جاءت الفق��رة رقم (02) والتي تن ��س على «تحتفظ بوثائق مو�ص��وعية عن الفعاليات 
والخط��ط الت��ي تحق��ق تمي��زًا في الاأداء والاإنجازات» تلته��ا الفقرة رق��م (15) والتي تن ��س على «تعطي 
الجامعة الاأولوية لاأبحاث ذات المردود المادي».
يعزو الباحث هذه النتيجة للحراك المجتمعي الذي تمخ�س عن اإن�صاء المجل�س الاأعلى ل�صوؤون الاأ�صخا�س 
ذوي الاإعاق��ة، واإن دل ه��ذا على �ص��يء فاإنما يدل على محاولة اأع�ص��اء هيئة التدري�س الجادة لا�ص��تفادة من 
ميزانية الجامعة للبحث العلمي، وتعّد هذه النتيجة منطقية نظرًا لتدني رواتب مدر�صي الجامعات وتاآكلها مع 
ارتفاع م�ص��توى المعي�ص��ة، وعدم وجود اأي م�ص��در اآخر لدعم اأبحاثهم �ص��وى ميزانية الجامعة رغم تدني ن�صبة 
هذه الميزانية، وفي هذا ال�صياق جاءت الفقرة (15) والتي تن�س على «تعطي الجامعة الاأولوية لاأبحاث ذات 
المردود المادي» 
كما ت�صير النتائج في الم�صتوى العالي اإلى حرية اأع�صاء هيئة التدري�س لاختيار ت�صميم المناهج والمقررات 
الدرا�صية بحرية في اإطار ت�صميمهم الحر لخططهم الدرا�صية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ص��ة الوهيبي (3102) والتي اأظهرت اأن اأبرز اأهداف الكليات التقنية 
تمثلت بتمكن العاملن في الجامعة من ميزانية البحث العلمي، وتتفق مع نتائج درا�صة �صبري (9002)؛ والتي 
اأظه��رت اأهمي��ة عالية لاحتفاظ بوثائق مو�ص��وعية ع��ن فعاليات الجامع��ة وخططها ل�ص��مان تحقق التميز 
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والجودة في موؤ�ص�صات التعليم العالي.
2.  اأما الفقرات التي جاءت تقديرات اأفراد عينة الدرا�ص��ة عليها متو�صطة بلغ عددها (23) فقرة، وجاءت 
الفق��رة رق��م (51) والتي تن�س على «توائم الجامعة بن الاإمكانات المادية والب�ص��رية في تنفيذ البرامج 
التعليمي��ة» في المقدم��ة، تلته��ا الفقرة رق��م (25) والتي تن�س عل��ى «تعمل الجامعة على اإيجاد �ص��راكات 
م��ع القطاع الخا�س لا�ص��تفادة من خبراته البحثي��ة والعلمية»، ثم الفقرة رق��م (71) والتي تن�س على 
«تبح��ث الكلي��ة عن تلبية حاجاتها بدرج��ة اأولى»، وقد جاءت  الفقرات (7، 54 ،11 ) في اأدنى الم�ص��توى 
المتو�ص��ط (اأدن��ى ثاث فقرات في الم�ص��توى المتو�ص��ط) والت��ي تن�س عل��ى: «تتيح الجامعة للطلبة فر�ص��ة 
الم�ص��اركة في بناء المناهج واختيار المقررات التدري�صية»، «تلتزم الكلية بالبحث العلمي كمهمة اأ�صا�صية في 
تخطيط الجوانب الاإدارية والاأكاديمية»، «تطبق اأ�صاليب التقويم الم�صتمر للتاأكد من تحقق اأهدافها»
ويع��زو الباح��ث ذلك اإلى عدم وجود �صيا�ص��ة تعليمية وا�ص��حة ل��كل جامعة، فهي تعتم��د على قرارات 
رئي���س الجامع��ة وروؤيته، وم��دى قناعته بجدوى البحث العلم��ي. ولعل هذه النتيجة م��برر منطقي لتقديرات 
اأفراد عينة الدرا�صة للفقرة التي تليها والتي ت�صير اإلى اأن (06%) من اأفراد عينة الدرا�صة يرون اأن الجامعة 
تعتمد على نتائج التقويم الم�صتمر للتحقق من اأهدافها، فلو اعتمدت الجامعة على نتائج البحث العلمي لطبقت 
تلقائيا التقويم الم�ص��تمر للتاأكد من تحقيق اأهدافها وبرامجها. وقد احتلت الفقرة رقم (43) «يخ�ص��ع اأع�صاء 
هيئة التدري�س للتدريب على اأ�صاليب توظيف التكنولوجيا الحديثة في المناهج والمقررات التدري�صية» المرتبة 
قب��ل الاأخيرة وبم�ص��توى �ص��عيف، وجاءت الفق��رة رقم (21) بالمرتب��ة الاأخيرة والتي تن�س عل��ى «تنهج نظام 
المركزية والاأخذ بالراأي الاآخر» وبم�صتوى �صعيف.  
اإن دل ه��ذا على �ص��يء فاإنم��ا يدل على اأن تقديرات الكليات الجامعية المتو�ص��طة فيم��ا يتعلق بالمواءمة 
بن الاإمكانات الب�صرية والمادية هي تقديرات لم ترتقي للم�صتوى المطلوب، فالجامعة تحتوي في �صفوفها على 
نخبة من الاأ�صتاذة الباحثن المميزين كمثياتها من الجامعات الاأردنية؛ واإنما قد يعوزهم توفير الدعم المالي 
ال��كافي لتنفي��ذ اأن�ص��طتهم التعليمية، والجدي��ر بالذكر اأن تقديرات اأع�ص��اء هيئة التدري�س كانت في الم�ص��توى 
المتو�ص��ط المرتف��ع لمحاولة الجامعة لتلبي��ة حاجاتها بالدرجة الاأولى وعدم �ص��عيها لاإيجاد �ص��ركات حقيقية 
مع القطاع الخا�س لا�ص��تفادة من خبراتهم البحثية والعلمية، بالرغم من اأن الهدف العام للجامعات في �ص��تى 
بقاع الدنيا لم يعد يقت�صر على الجانب الاأكاديمي، بل اأ�صبحت الجامعات تلعب دورًا رئي�صًا في التنمية والبناء 
محاولة الت�ص��دي لم�ص��كات المجتم��ع العلمية والاجتماعية وال�صيا�ص��ية والاقت�ص��ادية، ولع��ل تخلي جامعتنا 
العربية عن هذا الدور يعد اأحد اأهم الاأ�ص��باب في تاأخر هذه الدول وبقاء �ص��عوبها �ص��عوبًا م�ص��تهلكة اأكثر منها 
منتجة. 
وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج درا�صة اأبو زينة (8002) والتي اأظهرت تقديرات متو�صطة لمعيار 
المواءمة بن الاإمكانات المادية والب�ص��رية في تنفيذ البرامج التعليمية الجامعية، وتتفق مع درا�ص��ة دو�ص��تون 
(6002,notsoD) التي اأظهرت �صعف في خطط تح�صن جودة البرامج .
3.  اأظه��رت النتائ��ج عدم وج��ود فروق جوهرية في تقديرات اأع�ص��اء هيئة التدري�س لم��دى الالتزام بمعايير 
التميز التقني (قائمة المعايير ككل) وعلى كافة المجالات في الكليات الجامعية المتو�صطة تبعًا للمتغيرات 
( التخ�ص�س الاأكاديمي، نوع الكلية، الموؤهل العلمي، الخبرة التدري�صية).
وتع��ّد هذه النتيجة منطقية ك��ون التكنولوجيا التعليمية غزت جميع فروع المعرفة، فهي لم تعد حكرًا 
عل��ى تخ�ص�ص��ات بعينها، لذا ج��اءت تقديرات اأع�ص��اء هيئة التدري���س متقاربة بغ�س النظر عن تخ�ص�ص��هم، 
فالدرا�ص��ة الجامعية ب�ص��فة عامة اأ�ص��بح في م�ص��مون اأهميتها مجموعة من المتغيرات والعوام��ل: (القيمة من 
عملية التعليم، الملكية، مجتمع المعرفة، الاإنتاجية والا�ص��تهاك، نمط الاإدارة،...)، وهنا تت�ص��اوى الدرا�ص��ات 
النظري��ة والعلمي��ة في م�ص��مون الن��واتج الجانبي��ة والتي من خاله��ا يحدث التطوي��ر اأو يتق��دم التطوير، مع 
الو�صع في الح�صبان عندما ندر�س الواقع يجب اأن يدر�س في �صوء الم�صتقبل لكي تكون عملية البحث تهدف اإلى 
التقدمية ولا تدور حول محور ثابت.
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كم��ا اأن تعاظ��م الدور ال��ذي توؤديه علوم الاإن�ص��انيات في فك��ر العولمة والعولمة الم�ص��ادة، وتاأت��ي الاأبعاد 
الثقافي��ة عل��ى كل الاأ�ص��عدة بما فيها ال�ص��عد التكنولوجي��ة التقنية، كم��ا اأن تطبيقات تكنولوجي��ا المعلومات 
والات�صالات يكاد الحكم عليها باأنها ان�صهرت في كيان المجتمعات، وخا�صة في مجتمع ال�صباب؛ مما قل�س الفروق 
بن تقدير دور معايير التميز التقني بن مدر�صي التخ�ص�صات الاإن�صانية والعلمية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�صة اأبو زينة (8002) والتي اأظهرت عدم وجود فروق دالة اإح�صائيا 
في تقديرات اأع�ص��اء هيئة التدري�س لاأهمية معايير التعليم التقني تبعا لمتغير تخ�ص���س ع�صو هيئة التدري�س 
(علمية، اإن�صانية)، كما تتفق مع نتائج درا�صة عبابنة (4002).
ويف�ص��ر الباحث �ص��بب عدم وجود نتائج جوهرية في ا�ص��تجابات اأفراد عينة الدرا�ص��ة على الاأداة ككل 
وعل��ى المجالات (القيادة، التخطيط، الثقافة، البحث العلمي) تبعًا لمتغير الكلية التي يدّر�س فيها ع�ص��و هيئة 
التدري���س اإلا اأن تكنولوجيا المعلومات والات�ص��الات وفرت كمًا هائًا من ذخائر المعرفة الم�ص��تخدمة فعليًا على 
اأر�س الواقع، وابتعدت عن الكم الت�صوري الذي يمكن تخيله ودرا�صة نظرياته، ويتوافر ذلك في الكليات العلمية 
والاإن�ص��انية عل��ى وج��ه التحدي��د، واإذا اأمعنا النظر نج��د اأن الباحث عر ��س اتجاهن: الاتج��اه الاأول: وهو 
الاتج��اه الواقع��ي والمعا�س في توظيف التكنولوجيا في معظم مناحي الحي��اة. اأما الاتجاه الثاني: فهو الاتجاه 
الم�صتقبلي لما �صيكون عليه العلم، وهذا الت�صور الم�صتقبلي تهتم به مقررات كليات الهند�صة والتكنولوجيا؛ حيث 
يطلب م�صاريع تطبيقية ت�صويرية للطلبة للنهو�س بالواقع المعا�س.
وفي كا الاتجاه��ن نج��د اأن الهوي��ة التطبيقي��ة واح��دة ومجريات البح��ث الحالي تبحث ع��ن الواقع 
والم�ص��مون الحالي لذا تبن اأنه لا توجد فروق جوهرية لا�ص��تجابة لاأداة، عاوة على ذلك لم يتطرق مجال 
البحث اإلى و�ص��ع ت�ص��ورات م�ص��تقبلية؛ مما اأدى اإلى اأن تكون هذه النتيجة على ما هي عليه في انعدام الفروق 
على الاأداة ككل وعلى مجالاتها ال�صت.
ويمكن تف�صير هذه النتيجة ب�صبب عدم توافر اأدوات التقنية ب�صكل منا�صب في الكليات مو�صع الدرا�صة، 
حيث  اأعدت خ�صي�ص��ًا لتدري�س التخ�ص�صات الاإن�ص��انية، وقد ا�صتحدثت بها التخ�ص�صات التقنية مما اأدى اإلى 
الاإقب��ال على الا�ص��تجابات لاأداة الدرا�ص��ة طلبًا لتوف��ير التقنيات الحديثة؛ راغبن في عدم اقت�ص��ار المقررات 
الدرا�ص��ية على نقل المعرفة واكت�ص��اب المعرفة النظرية القائمة بالفعل؛ واإنما المراد هو اكت�ص��اب القدرة على 
اإنت��اج المعرف��ة، وهذا لا يتاأتى اإلا من خال توافر معايير التميز التقني في الكليات الاإن�ص��انية والعلمية �ص��واء 
ب�صواء مع الكليات العلمية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ص��ة عبابنة (4102) والتي اأظهرت عدم وجود فروق دالة اإح�ص��ائيا 
في تقديرات اأع�صاء هيئة التدري�س لدور هيئة اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العالي لتطوير التعليم الجامعي تبعا 
لمتغير نوع الكلية (علمية، اإن�صانية).
ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�ص��ائية في ا�ص��تجابات اأفراد الدرا�صة تبعًا لمتغير �صنوات 
الخبرة التدري�صية اإلى اأن اأع�صاء هيئة التدري�س بغ�س النظر عن خبرتهم التدري�صة يقدرون اأهمية الالتزام 
بمعايير التميز للتعليم التقني في الكليات الجامعية المتو�ص��طة للنهو�س بها؛ �ص��عيًا وراء تحقيق اأهدافها �ص��واء 
اأكانت على ال�صعيد العلمي والاأكاديمي اأم على �صعيد خدمة المجتمع المحلي.
وقد يعزى ذلك اأي�صًا اإلى التطور المتاحق في مجال التكنولوجيا، فقد تحولت الاأمية من الاأبجدية اإلى 
الاأمية التقنية، فمثًا في ماليزيا (الاأمي) هو: من لا يجيد التفاعل مع الحا�صوب، ولا ي�صتطيع ت�صميم برامج 
حا�صوبية. وفي �صنغافورة (الاأمي) هو: من لم يتمكن من تطوير التكنولوجيا وا�صتخدامها (علي،9002).
ويف�ص��ر الباح��ث عدم وج��ود فروق في تقدي��رات اأفراد عينة الدرا�ص��ة تبع��ًا لمتغير الموؤه��ل العلمي اإلى 
التبعي��ة التكنولوجية؛ فت�ص��ير الدلائ��ل اإلى اأن هذه التبعية �ص��وف تتفاقم مع التقدم العلم��ي والتكنولوجي؛ 
مما اأدى اإلى الاهتمام بالتقنية الحديثة لجميع الباحثن والدار�صن بغ�س النظر عن الموؤهل العلمي الحا�صلن 
عليه.
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ولعل معيقات تفعيل الموؤهل العلمي كانت ال�صبب في ت�صاوي ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة من الموؤهات 
العلمي��ة المختلف��ة عل��ى اأداتها، فقد اأ�ص��ار برنام��ج الاأمم المتح��دة الاإنمائي وال�ص��ندوق العرب��ي والاجتماعي 
(3002) اإلى اأن عدد الكتب الحديثة المترجمة في الوطن العربي (005) كتاب �صنويًا مقارنة مع (059) كتابًا 
في اإ�ص��بانيا لوحده��ا، و(055) كتاب��ا في المج��ر، و(004) كتاب في اإ�ص��رائيل، واذا تم مقارنة م��ا ترجمه الوطن 
العرب��ي مجتمع��ًا م��ع الدول ال�ص��ابقة الذكر؛ نج��د اأن الوطن العربي يترج��م فقط ما ن�ص��بته (8.02  %)  من 
مجموع��ة الكتب المترجمة في هذه الدول، وتجاوزًا  اإذا ق�ص��منا هذه الن�ص��بة عل��ى دول الوطن العربي نجد اأن 
كل دولة تترجم فقط ما لا يزيد عن  (1  %)، بينما اإ�ص��بانيا لوحدها كان ن�ص��يبها من هذه الترجمة ما ن�صبته 
(5.93  %)، والمجر (9.22  %)، واإ�صرائيل (6.61  %).
وعاوة على ذلك فاإن حجم الن�ص��ر العلمي العربي لكل مليون ن�ص��مة والذي يقدر بع�صرين وثيقة مقابل 
(008) وثيق��ة في البل��دان المتقدمة، ويقل بكثير عن المتو�ص��ط العالمي والذي يبل��غ (051) وثيقة، وهذا يوؤكد 
م��ا ورد في تقري��ر التنمي��ة الاإن�ص��انية العربية حول وجود عزل��ة معرفية لمعظم الباحثن الع��رب نظرًا لعدم 
اإتقانهم اللغات الاأجنبية (برنامج الاأمم المتحدة الاإنمائي وال�صندوق العربي والاجتماعي،2002).
واإن دل هذا على �صيء اإنما يدل على حاجة اأ�صاتذة الجامعات بغ�س النظر عن موؤهاتهم العلمية  اإلى 
التعرف على معايير التميز التقني، لذا جاءت ا�ص��تجابات اأفراد عينة الدرا�ص��ة على اأداتها مت�ص��اوية ن�ص��بيًا 
(غير دالة اإح�صائيا) تبعًا لمتغير الموؤهل العلمي.
لق��د جاءت هذه النتيجة متوافقة مع نتائج درا�ص��ة الوهيب��ي (3102)؛ التي اأظهرت عدم وجود فروق 
ذات دلال��ة اإح�ص��ائية بن اأع�ص��اء هيئة التدري�س في م��دى تحقيق اأهداف الكليات التقني��ة تبعا لمتغير الموؤهل 
العلمي لاأع�ص��اء هيئة التدري�س، كما تتفق مع نتائج درا�صة عبابنة (4102)؛ والتي اأظهرت عدم وجود فروق 
دالة اإح�صائيا في تقديرات اأع�صاء هيئة التدري�س لدور هيئة اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العالي لتطوير التعليم 
الجامعي تبعا لمتغير الموؤهل العلمي.
التوصيات:
بناًء على نتائج الدرا�صة يمكن اأن يو�صي الباحث  بما يلي:
-  رف��ع الميزاني��ة المخ�ص�ص��ة للبحث العلمي؛ حي��ث اأظهرت نتائج الدرا�ص��ة اأن (6.48  %) من اأع�ص��اء هيئة 
التدري�س ي�صتفيدون من ميزانية البحث العلمي.  
-  ح��ث الجامعة على المواءمة بن الاإمكانات المادية والب�ص��رية في تنفي��ذ البرامج التعليمية؛ حيث اأظهرت 
الدرا�صة تقديرات متو�صطة لاأع�صاء هيئة التدري�س في هذا الجانب.
-  ح��ث الجامع��ة على اإيجاد �ص��راكات مع القطاع الخا�س لا�ص��تفادة م��ن خبراته البحثي��ة؛ حيث اأظهرت 
الدرا�صة تقديرات متو�صطة لاأع�صاء هيئة التدري�س في هذا الجانب.
-  اإتاحة الفر�صة للطلبة في الم�صاركة في بناء المناهج واختيار المقررات الدرا�صية؛ حيث اأظهرت الدرا�صة اأن 
(06  %) فقط من عينة الدرا�صة «اأن الجامعة تعمل على اإتاحة هذه الفر�صة».
-  ح��ث اإدارة الجامع��ة ومن�ص��وبيها عل��ى الالت��زام بالبح��ث العلم��ي كمهمة اأ�صا�ص��ية في تخطي��ط الجوانب 
الاإدارية والاأكاديمية. 
-  توف��ير برامج تدريبية لاأع�ص��اء هيئة التدري�س على دمج مخرج��ات التكنولوجيا الحديثة في مقرراتهم 
التدري�صة؛ حيث جاءت تقديرات اأع�صاء هيئة التدري�س منخف�صه في هذا الجانب.
-  حث اإدارة الجامعة على تنفيذ نظام الامركزية في قرارات الكليات وتو�صعة ال�صاحيات المنوطة باإدارة 
هذه الكليات.
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المقترحات: 
تقترح الدرا�صة ما يلي:
-  اإج��راء درا�ص��ة مماثل��ة ت�ص��تهدف المقارنة بن درج��ة تطبيق معايير التمي��ز للتعليم التقن��ي بن جامعة 
البلقاء التطبيقية وغيرها من الجامعات الحكومية والاأهلية بالاأردن.
-  اإجراء درا�ص��ة ت�ص��تهدف ر�ص��د معوق��ات تطبيق معاي��ير التمي��ز للتعليم التقن��ي في الاأق�ص��ام التقنية في 
الجامعات الاأردنية.
-  اإجراء در�ص��ة ت�ص��تهدف تق�ص��ي اأثر تطبيق معايير التمي��ز للتعليم التقني على ج��ودة مخرجات التعليم 
العالي الاأردني.
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